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ЗВ'ЯЗОК ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
З САМОРЕАЛІЗАЦІЄЮ ШАХТАРІВ 
 
Сьогодні проблема самореалізації набуває все більшої значимості. Це пов’язано 
з переосмисленням її ролі в розвитку особистості та професійному становленні. З 
появою професій, яким притаманна діяльність в особливих умовах проблема 
самореалізації постає в новому аспекті, так як особливі професійні умови впливають 
не лише на процес роботи, але і на всі інші сфери життя людини. Актуальність 
даного дослідження полягає в виявленні зв’язків між особистісними якостями 
шахтарів та успішністю їх діяльності в особливих умовах. Спираючись на роботи 
таких вчених, як Кудинов С.І., Коростилєва Л.А., Зобов Р.А. та Кєласьєв В.Н. було 
виділено мотиваційно-смисловий та емоційно-вольовий компоненти, як основу 
успішної самореалізації в особливих умовах професійної діяльності.  
Було проведено дослідження в якому прийняли участь 26 шахтарів (це 
чоловіки середнього віку). Завданням було визначити ті особистісні якості, які 
корелюють з високим показником самореалізації. Було використано такі 
методики, як «Самоактуалізаційний тест» «СЖО» Лєонтьєва Д.А.; методика 
«Прогноз»; «Вимір мотивації досягнення» (А. Мехробіана); методика 
«Дослідження вольової організації особистості», також було розроблено анкету, 
яка містить перелік із 16 якостей, важливих для роботи шахтарів. За результатами 
дослідження встановлено пряму кореляцію між рівнем самореалізації особистості 
та оцінкою результативності власного життя, відчуттям його продуктивності; 
інтернальною спрямованістю локус-контролю та високою нервово-психічною 
стійкістю особистості. В той же час спостерігається обернений зв'язок між локус-
контролем життя та рівнем самореалізації. Тобто уявлення про себе і про життя 
мають велике значення на шляху реалізації людиною власних можливостей За 
результатами анкетування респондентами були виділені такі необхідні в роботі 
якості, як фізична та психічна витривалість і професійна компетентність, а 
найменш значущими виступають переконання і цінності та комунікабельність. 
Проте слід враховувати специфіку роботи кожного спеціаліста, так як вона 
визначає і ті якості яким надається перевага. 
Підводячи підсумок слід зазначити, що в даній вибірці досліджуваних рівень 
самореалізації особистості залежить від відношення до результатів власної праці 
та життя загалом, від здатності протистояти великим психічним та фізичним 
навантаженням, а також від усвідомлення власної відповідальності за свої 
вчинки та дії.  
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ЗВ'ЯЗОК МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ТА 
МОТИВУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ – ПСИХОЛОГІВ  
 
Внутрішнім рушієм людини є мотивація, яка змушує суб’єкта активно діяти 
для досягнення тих цілей, що дозволять задовольнити певну потребу. 
Засновниками теорії мотивації досягнення вважають американських учених Д. 
Мак-Клелланда, Д. Аткінсона і німецького вченого X. Хекхаузена. Вона 
зосереджує увагу на тому, що поведінка людей, мотивованих на досягнення успіху 
і на уникнення невдачі, відрізняється  
 Актуальність вивчення мотивів навчання полягає і в тому, що за сучасного 
розвитку освіти від студентів вимагається самостійне підвищення рівня 
знань,самовдосконалення, вміння безперервно та постійно навчатися. 
Метою даного дослідження є встановлення зв’язку між мотивацією досягнення 
успіху та мотивами навчання. Для дослідження даної проблеми використано 
наступні методики: методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. 
Елерса, методика для діагностики мотивації до навчання студентів А.А. Реана і 
В.А.Якуніна. 
У ході дослідження мотивації досягнення успіху було виявлено, що 15% 
респондентів мають високий рівень мотивації досягнення успіху, 30% помірно 
високий рівень мотивації досягнення успіху та 45% середній рівень мотивації 
досягнення успіху. За отриманими даними методики було виявлено, що мотиви 
престижу займають рівномірну позицію, середній показник яких є 20% по 
кожному рівню значущості ±5%. Професійні мотиви у 10% респондентів не мають 
достатньої значущості в навчальному процесі. 60% оцінюють помірно значущим у 
навчальній діяльності. Навчально-пізнавальні мотиви у 5% респондентів 
виявилися малозначущими. 20% опитаних людей надають даному мотиву лише 
передостаннє місце у списку приорітетів. Середній рівень значущості мотиву 
визнали 70% респондентів і 5% зазначили, що для них даний мотив має помірно 
важливий рівень. Соціальні мотиви ж переважають у мотивах учбової діяльності. 
20% надають цьому мотиву перевагу, 40% респондентів надають цьому мотиву 
помірну важливість і схожу оцінку дають 35% респондентів, котрі позначили 
значущість середнім балом «3».5% надають соціальним мотивам мінімальне 
значення. За допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена виявлено 
кореляційні зв’язки між мотивацією досягнення успіху та мотивами навчання. 
Існує безпосередній зв'язок між мотивацією до успіху та мотивами навчання.  
Отже, які вмотивовані на досягнення успіху, також прагнуть досягти вершин у 
науці та професійному розвитку.  
Науковий керівник: Ічанська О.М., к. психол. н., доцент 
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